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Enduits et mortiers
Projet collectif de recherche (1999)
Daniel Prigent
1 La réflexion en 1999 a été poursuivie sur trois thèmes principaux :
l’homogénéisation  des  techniques  d’analyse  granulométrique  sur  les  mortiers  à  agrégat
calcaire ou siliceux, cette méthode (appliquée sur près de 5 000 échantillons) apparaissant la
plus  satisfaisante  pour  les  analyses  de  routine  réalisées  lors  de  l’étude  approfondie  des
monuments ;
l’apport  des  charbons  de  bois  (anthracologie,  datation)  inclus  dans  certains  types  de
mortiers médiévaux ;
l’étude de l’évolution de la teneur en chaux des mortiers lors d’une même campagne de
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